




















de	 una	 Comunicación	 de	 la	 Comisión,	 adoptada	
en	 febrero	 de	 2000,	 donde	 se	 definía	 este	
concepto	 y	 se	 explicaba	 cómo	 se	 proponía	
aplicarlo.	
	









Tratado	 de	 Funcionamiento	 de	 la	 Unión	
Europea,	 hace	 referencia	 a	 un	 enfoque	 de	 la	
gesEón	del	riesgo	según	el	cual,	en	caso	de	que	una	
políEca	 o	 acción	 pudiera	 causar	 daños	 a	 las	
personas	 o	 al	 medio	 ambiente,	 y	 no	 exisTera	
consenso	 cienPfico	 al	 respecto,	 la	 políEca	 o	 acción	
en	 cuesEón	 debería	 abandonarse.	 Esta	 situación	


















uno	 de	 los	 fundamentos	 de	 la	 políTca	
comunitaria	en	materia	de	medio	ambiente	en	el	
(ar^culo	 	191	 	del	 	Tratado	 	de	 	Funcionamiento		
de		la		Unión		Europea)		a		fin		de		
•  “garanEzar	 un	 elevado	 nivel	 de	 protección	 del	












•  El	 recurso	 al	 principio	 de	 cautela	 solo	 estará	
jusTficado	 en	 caso	 de	 riesgo	 potencial	 y	 en	
ningún	 caso	 podrá	 jusEficar	 una	 toma	 de	
decisión	arbitraria.	
Así,	el	marco	 regulador	de	 las	 sustancias	químicas	en	
la	 Unión	 Europea	 [Reglamento	 (CE)	 no	 1907/2006,	
conocido	 como	 REACH]	 se	 basa	 en	 el	 principio	 de	
















































	 	 	 	 	CONSECUENCIAS:	
	
P.	PRECAUCIÓN	Implica		dos	consecuencias		
importantes:			
• no		es		necesario		demostrar		la	certeza	del	daño	
medioambiental	como	condición	previa	para	
tomar	medidas	cautelares	de	protección	(SSTJCE	
asunto	Marismas	de	Santoña	(C-355/90),	de		2-		
8-1993,		y		asunto		Armand		Mondiet		
(C-405/92),		de		24-11-1993.			
• Puede	implicar	en	algunos	casos	una	inversión	
de	la	carga	de	la	prueba		para		hacerla		recaer		en		
quien		pretende		demostrar		que		su		acEvidad	
resulta	segura.	
	
EN	CONCLUSIÓN	(I)	LA	FUNCIÓN	PRINCIPAL	DEL	
PRINCIPIO	DE	PRECAUCIÓN	ES:		
		
• Reducir	el	riesgo	cuando	todavía	no	existe,	
suficiente,	evidencia	cien^fica	
• Proteger	generaciones	futuras	
•  Sólo	si	has	un	“serious	risk”/	riesgo	importante?	
•  Cuando	haya	elementos	razonables	de	efectos	dañinos	
potenciales…	(COM	(2000)	1,	p.	2).	
o Las	invesEgaciones	cien^ficas	juegan	un	papel	
determinante.	
	
	
	
	
EN	CONCLUSIÓN	(II)	EL	PRINCIPIO	DE	
PRECAUCIÓN	SE	APLICARÁ	TENINEDO	EN	
CUENTA:		
	
• PROPORCIONALIDAD	
• NO-DISCRIMINACIÓN	
• CONSISTENCIA	
•  Examen	de	los	beneficios	y	costes	de	la	acción	y	
de	la	falta	de	acción	
•  Examen	de	las	invesEgaciones	cien^ficas	
	
	
	
